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Un paso adelante
Desde el equipo de trabajo de la Revista Fuentes el Reventón Energético nos hemos trazado objetivos que tienen 
como gran meta el posicionamiento de nuestra publicación en los más importantes índices de medición en América 
Latina y el mundo.
Además del evidente interés por recuperar la indexación por parte de Colciencias, existe el deseo de trascender las 
fronteras. En nuestra región, son dos los más importantes referentes editoriales donde deseamos estar presentes en 
el mediano plazo: SciELO y Redalyc. El primero, surgido en Brasil en el año 1997, ya incluye más de 200 revistas 
científicas de diferentes áreas del conocimiento. Por su parte, desde el año 2003 Redalyc ha permitido la visibilidad 
de más de mil revistas de Iberoamérica, con base en su lema “La ciencia que no se ve, no existe”. Y, desde allí, nos 
encontraremos más cerca de nuestro deseo de llegar a los listados de Scopus y Web of Science, que se presentan 
como los mayores referentes mundiales en lo que respecta a publicaciones científicas.
Y en este largo camino hacia estas bases de datos, son varios los pasos que nos dan seguridad, como es el caso de la 
reciente aceptación de nuestra revista en el “Directory of Open Access Journal” (DOAJ), el mayor listado de revistas 
científicas de acceso abierto en el mundo, es decir, donde se encuentran las publicaciones de carácter gratuito que 
ofrecen los mayores estándares de calidad editorial. Un honor que recibimos con el firme compromiso de seguir 
trabajando en el mejoramiento de nuestros procesos editoriales, visibilidad e impacto.
Este paso, unido a los claros incrementos en nuestro número de citas, el aumento de nuestro índice de impacto en 
Google Scholar, la presencia en nuestras páginas de más autores internacionales, la formalización de alianzas con 
congresos nacionales e internacionales, la permanencia en las plataformas CAPES, Emerging Sources Citacion 
Index, Dialnet, Latindex, entre muchas otras, es una muestra de que el deseo de crecer sigue vivo en nuestro 
equipo de trabajo, buscando posicionar a la Revista Fuentes como la mayor publicación científica del área de los 
hidrocarburos en Latinoamérica.
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